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UPUTNICE U DVOJEZICNICIMA S HRVATSKIM 

KAO POLAZNIM JEZIKOM 

Uputnice su dio strukture rjeCniCkoga Clanka navedene kao kratice (v.; 
usp.; v. i; usp. i; v. t.; vd; gl.), oznake (*; _) ili obrojcene oznake (_1; _2, 
_3...). U mikrostrukturi dvojezienika nalaze se ili na pocetku Clanka, od ­
mah uz natuknicu, ili sasvim na kraju Clanka, ovisno 0 procjenama leksiko­
grafa koji se pri odabiru natukniCkih leksema ponajcesce sluZi ranijim izda­
njima rjecnika, jednojezicnim rjecnicima, ali i drugim izvorima. Na oda­
branoj se gradi iz probranih opäh dvojeziCnika s hrvatskim kao polaznim 
jezikom analizira mjesto i funkcija uputnica u strukturi Clanka i leksikogra­
fov odabir sustava uputnica te utvrduju kriteriji po kojima leksikograf na­
tukniCki leksem upucuje na drugi, prihvatljiviji. Na temelju teorijskih spo­
znaja predlozen je osnovni model jednoga od moguCih sustava uputnica u 
dvojezicnicima s hrvatskim kao polaznim jezikom. 
1. Uvod 
Bez obzira na tipolosku razdiobu svaki je rjecnik zapravo opis kulture i u 
tom srnislu predstavlja »kulturni tekst« (usp. Bratanic 1991:18). Taj kulturni 
sadrzaj jednojezicnik tumaCi iznu tra odnosno za pripadnike iste kulturno-je­
zicne zajednice, dok dvojezicnik ulogu tumaca mora obaviti znatno ekspli­
citnije i nepristranije, jer se sadriaj rjecniCkih jedinica prevodi iz jednoga 
jezicnoga sustava u drugi. Stoga je glavna namjena dvojezifuika uspostaviti 
vezu izmedu leksiCkih jedinica jednoga jezika s leksiCkim jedinicama drugoga 
jezika (usp. Zgusta 1991:275) pa je osnovni sadriaj prijevodne leksikografije 
opis jezifuih jedinica jednoga jezika uz pomoc jedinica drugoga jezika (usp. 
DubiCinskij 1998:66). Dvojezicnik je satkan od mnostva prijevodnih sveza 
domacega i stranoga jezika, a sastavljati takav rjecnik slozen je prevoditeljski 
posao, osobito kada se radi 0 dvojezicnicirna s domacim kao ciljnim jezikom. 
Dvojezicni se rjefuici u nacelu izraduju za sredinu u kojoj se i objavljuju. Zbog 
cesce uporabe i vece potraznje u veCini se jezicnih zajednica u pravilu prvo 
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sastavljaju dvojezicnici sa stranim jezikom kao polaznim, a doma6m kao cilj­
nim dok se dvojezicnici s domaCim jezikom kao polaznim, a stranim kao cilj­
nim rjede izraduju i imaju manje izdanja. 
2. Uputnice u strukturi rjeCniCkoga aanka 
Hrvatska je dvojezicna leksikografija u svojoj dugoj i bogatoj tradiciji iz­
njedrila zapazen broj rjecnika sa stranim jezikom kao polaznim, a hrvatskim je­
zikom kao ciljnim. Tradicija nije iznevjerena ni u pogledu dvojezicnika s hrvat­
skim kao polaznim jezikom jer su korisnicima ponudeni rjecnici hrvatsko-Ia­
tinski, hrvatsko-francuski, hrvatsko-njemaCki, hrvatsko-talijanski, hrvatsko­
-ruski, hrvatsko-engleski, hrvatsko-slovenski, hrvatsko-poljski, hrvatsko-ma­
darski, hrvatsko-slovaCki, hrvatsko-ceski, hrvatsko-portugalski, hrvatsko-ja­
panski ... 5truktura rjecniCkoga öanka u hrvatsko-stranim dvojezicnicima ovi­
si 0 tipu, namjeni i obujmu rjecnika. Veöna dvojezicnika uz temeljnu struk­
turu - natuknicu polaznoga jezika na lijevoj i njezin prijevodni ekvivalent I 
prijevodne ekvivalente u ciljnome jeziku na desnoj strani - sadrii i gramatiCku 
obavijest 0 natukniCkome leksemu te selektivan odabir odrednica. 
Zasebno mjesto i funkciju u strukturi öanka imaju uputnice. Ako je leksiko­
grafski metajezik »sve ono sto se nalazi desno od natuknice« (Vajs 1994:326), 
onda su uputnice nedvojbeno jedno od vaznijih metajezienih sredstava. Kao 
metajezieno sredstvo nalaze se u svim tipovima rjecnika, prepoznatljive naj­
cesce kao kratice v. (= vidi: odvratan v. oduran) i usp. (= usporedi: Iada [ ... ] 
usp.: brod; jedrenjak; teglenica), rjede v. i (= vidi i: izdaleka ...; v. i: 
priblizno); v. kod (= vidi kod: krupnina (krupnoea) ... ; (krupan novac) v. kod: 
kru pan), usp. i (= usporedi i: egocentricnost [...] usp. i: egoizam), a razmjerno 
rijetko v. t. (= vidi tamo: krastavica (krastavac) v. t.; (krastaea) ... : - obiena ... ; ­
zelena ... ), vd. (= vidi: slatkis vd. sIastica), gl. (= gledaj: pamica gl. parba), sI. 
(= slicno: prosloviti ... : sI. progovoriti), slic. (= slicno: prezidati ... : slic. 
pregraditi). Pojedini se leksikografi umjesto kratica priklanjaju oznakama 
(obicno ...... : potplatiti ...... potkupiti, rjede *: ubojica *ubilac), a pojedini kao 
najprihvatljivija rjesenja nude obrojcene oznake (......1, ......2, ......3: ujed m ......9.16 
ugriz, ubod). 
Uputnice mogu stajati na pocetku ili na kraju rjecniCkoga öanka, ovisno 0 
leksikografovu stavu prema natukniCkome leksemu . Ako stoje na pocetku 
öanka, nalaze se odmah uz natuknicu, a ako stoje na kraju Clanka, nalaze se 
izvan svih njegovih dijelova: (diglosija (lingv.) Diglosie' f (-, -i'en); usp.: bilin­
gvizam; Gijana (geogr.) (pov.) Guya'na (n) (-s); usp.: Gvajana). Uobicaje­
nom je praksom da su natuknica koja se upucuje i natukniCki leksem na koji se 
upueuje istaknuti istim tipom i istom velicinom slova (krajnjaca fv. okrajak; 
adidamicafv. draguljamica; brukafv. blamaia, sramota, suvisak > viSak). 
No leksem na koji se upucuje moze biti istaknut i spacionirano, uglavnom je 
takav naon oznacavanja na kraju öanka (fundirati ... usp.: fundacija; gen­
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tilni ... usp.: rodovski, odgoda .. . v. i. odgadanje), rjede na pocetku (poni­
strafreg . v . prozor). 
RjeeniCki Clanak koji sadrzi uputnicu sastoji se od stalnih i fakultativnih ele­
menata. Stalni su elementi natuknica koja se upucuje, uputnica i natukniCki 
leksem na koji se upucuje, a fakultativni morfoloska oznaka, etimoloska na­
znaka, odrednica i sazeti semantiCki opis natul<nice. Veäna dvojezienika ima 
najjednostavniju, troClanu strukturu rjecniCkoga Clanka i sadrzi tri stalna ele­
menta: natuknicu koja se upueuje, uputnicu i natukniCki leksem na koji se 
upueuje: daid v. kiSa; gospar v. gospodar; dveri v . vrata. Ponekad se u takvoj 
troClanoj strukturi pojavljuje odrednica (kruhar (zast.) v. pekar; tuhljiv (reg.) 
v . pljesniv, pokvaren), etimoloska naznaka (pendier (tur.) v. prozor; iitelj 
(rus.) v. stanovnik), morfoloska oznaka (djelomice adv v. djelomicno; zah. 
valno (pril.) v. zahvalan; ljekamafv. apoteka; skrban adj. v. briian, stedljiv) i 
sazeti semantiCki opis natuknice (abajIijaf(pokrivac od cohe) v. coha; diins 
(engl.: vrsta hlaca) [ ...] usp. i: traperice). Broj elemenata u rjeeniCkome Clanku 
koji sadrii uputnicu moze varirati pa se u rjecniCkoj makrostrukturi mogu pro­
naCi i Clanci s najjednostavnijom troClanom strukturom i Clanci s najslozenijom 
strukturom. U pravilu cland dvojezicnika srednjega i vecega obujma te Clanci 
enciklopedijskih rjecnika sadrze i stalne i fakuItativne elemente. Ako je natuk­
nica viseznacna, upuövanje moze biti potpuno (kada se natuknica upueuje na 
druge lekseme: kec m reg. v. as; sch v. slaba ocjena) ili djelornieno (za pojedina 
se znacenja natuknice navode prijevodne istovrijednice, a za ostala se upueuje 
na druge natukniCke lekseme: kestenjar m chestnut seller/gatherer; (ulicni) 
roast-chestnut man (ili vendor); ~J kestenik). 
Broj je uputnica u dvojezicnicima razliCit i ovisi 0 leksikografovu odabiru: 
od samo jedne uputnice (najcesce v.) kojom leksikografi najjednostavnije 
rjesavaju sve probleme vezane uz upuövanje jedne natuknice na drugu, do 
razradenoga sustava pomno odabranih oznaka, kojima se jasno razdvajaju, a 
korisniku naznaruju semantioo, normativni, puristiCki, gramatiCki ili koji 
drugi kriteriji. Ako se u rjeeniku koriste uputnice v. i usp., znacenjski se mogu 
razgraniCiti, premda se ta razlika nigdje eksplicitno ne navodi. Uputnicom v. 
natuknica se upucuje na prikladniji natuknioo leksem (keIner m v. konobar; 
cesar v. car), a uputnicom usp. naglasava se znacenjska razlika natuknice koja 
se upueuje i natuknice na koju se upucuje (Ieksikon ... ; usp.: enciklopedija) 
ili se natuknica upueuje na sinonimni par (egocentrik ... usp. i: egoist(a». 
Iako su uputnice stalnicom1 u rjecniCkome metajezicnome opisu, leksiko­
grafi im ne pridaju dostatnu pozomost, osim uistinu rijetkih izuzetaka kao sto 
je Zeljko Bujas, koji je prvo kao preradivac Drvodeliceva rjecnika (usp. npr. 
1 Premda je izraz stalnica uporabila Marija Znika u sasvim drugom kontekstu (v. 
Znika 1992), upravo mi se taj izraz Cini najprikladnijim za naglasavanje vainosti uput­
nica 0 kojima se u metaleksikografiji slabo vodi raeuna. 
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Drvodelic 1989) unio odredene inovacije u naCin upuCivanja, apotom kao au­
tor enciklopedijskih rjecnika (Bujas 1983-89; Bujas 1999) natuknice upuövao 
razradenim sustavom obrojcenih oznaka i taj je sustav detaljno protumaCio 
korisniku, sto je takoder odmak od ustaljene prakse. Uputnice nisu temom ni 
metaleksikografskih rasprava. Stoga i nije previse zacudno sto leksikografi u 
predgovore svojim rjecnicima ne unose napomene, a kamoli podrobnije 
obavijesti 0 naänu upuövanja. I pojedini sastavljaCi rjecnika namijenjenih 
zahtjevnijim korisnicima u popis kratica ne uvrstavaju kratice za uputnice, cak 
ni najcescu uputnicu v., a takav se propust moze dogoditi i leksikografu koji 
inace problemu uputnica sustavno pristupa.2 Prosjecni govomik hrvatskoga 
jezika zna da kratica v. znaCi 'vidi', a kratica usp. 'usporedi', ali moze Ii znati i 
njihovu funkciju u rjecniku, odnosno moze li sasvim sigumo odrediti koju 
leksikografovu poruku prenose? Korisnik zacijelo uocava da se odredena 
natuknica polaznoga jezika usmjeruje na »prihvatljiviji«, »bolji« natukniCki 
leksem, ali mu sastavljac rjeenika ne nudi tumacenja kriterija po kojima to ani. 
Leksikografu je najveö problem zauzeti selektivan stav prema natuknici. 
Ako unese silnu gradu pocrpljenu iz razliätih izvora, rjeenik ce opteretiti 
suvisnim lek si kom i znatno mu povecavati obujam. Ako stedi prostor i redu­
ci ra natuknice, ispustit ce odredene dijelove leksika. Nema dvojbe da ce mu 
dobar, informativan opö jednojezienik olaksati odabir natuknica, a ako ga 
nema, onda je to uvijek ozbiljan nedostatak, jer sam mora napraviti i dio posla 
koji je trebao rijesiti sastavljac jednojezicnika. U nedostatku opcega jednoje­
zicnika grada se za dvojezicnik mora prikupljati na isti nacin kao i za jednoje­
zicnik (usp. Zgusta 1991 :287). Odabir ce natuknica znatno olaksati i prethodna 
izdanja rjecnika (ako ih ima) i drugi domace-strani rjecnici. Leksikograf ce 
nastojati obogatiti svoj rjecnik i novim rijecima - domaöm neologizmima, ali i 
posudenicama (usp. Muhvic-Dimanovski 1994:218). Iako leksikografi u novi­
jim izdanjima svojih rjecnika unose odredene promjene u rjecniCku strukturu 
kako bi prepravili, dopunili ili poboljsali rjecnik, naCin upuCivanja ostaje isti, 
gotovo bez pomaka. Tako se primjerice u jedinom vecem hrvatsko-njemaCkom 
rjecniku Gakic-Hurm), jednom od rijetkih hrvatsko-stranih rjecnika koji 
uputnicama pristupa sustavno i razgranifuje ih po odredenim kriterijima (ali 
2 Zanimljivo je da se takav propust dogodio i Zeljku Bujasu. Naime, u 6. izdanju 
Drvodelieeva rjeenika (1989) s Bujasovim Predgovorom cetvrtom izdanju u kojemu ukratko 
obrazlaie najbitnije promjene (»Najbitnija je promjena dopunjavanje rjecnika sa oko 
11 000 novih natuknica, od kojih dobar dio odraiava nagli tehnoloski i drustveni razvoj 
naseg vremena. (... )« Dosljednim upuävanjem na natuknice izbjegnuta su mnoga po­
navljanja pa je tako usteden prostor.«) naveden je i pregled kratica. Medu ostalim se 
kraticama isticu kratice v, vb koje su napisane jedna uz drugu (v bez toCke) i uz koje stoji 
tumacenje 'verb' tj. 'glagol' . U makrostrukturi rjeCnika pojavljuje se i kratica v., koja 
oznaruje uputnicu 'vidi' i koja je jedina oznaka za upuävanje. Od morfoloske se oznake 
v uputnica v. razlikujetipom slova i toCkom: morfoloska je oznaka u kurzrou i bez toCke, 
a uputnica je obieno i stoCkom. 
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kriterije ne navodi u predgovoru!) iz izdanja u izdanje ponavljaju iste natukni­
ce, bez selekcije i gotovo bez veCih promjena. Neselektivan odabir natuknica 
znatno je i nepotrebno opteretio rjecnik, a kao ilustrativan i vrlo impresivan 
primjer posluZit ce natuknice obradene pod slovom K (k, ka - kvriitt). Cak je 
230 natuknica upuceno na druge, »bolje«; 
kaca (dijal.) v . zmija 
kacarluk, kacarnica v. kacara 
kacuniti se v . kititi se, kocoperiti se 
kafa i izved. v. kava itd. 
kakota-nje -ti v. kokodaka-nje,-ti 
kalemiti v. kalamiti 
kalosa v. galosa 
Kambodia (geogr.) v. Kampucija 
kamerni v . komorni 
kamila (2001.) v. deva 
kamomila (reg.) v. kamilica 
kamufliranje v. kamuflaia 
kanaliziranje v. kanalizacija 
kanov. kao 
kanoti (zast.) v. kao 
kanuistika (sport.) v. kajakastvo 
kanja (2001.) v. skanjac 
kanjug v . skanjac 
kaoticnost v . kaos 
kapelica v. kapela 
kapidiija (tur .) v. vratar 
kapisla (vojn .) v . kapsla 
kapitanat (reg.) v. kapetanija 
kapiten (sport.) v. kapetan 
kaplja v. kap 
kapljik (miner.) v. kapljanik 
kapnica v. cistema 
kara- (tur.) v. cm­
karabatak (tur.) v. zabatak 
karakil v. karakul 
karanfic v. karanfilic 
karas (reg.) v. karas 
kardun (bot.) v. articoka 
Karlo v. Dragutin 
karoca (reg.) v. karuca 
karst v. krs, kras 
karstni v. kraski 
kartaski v. kartaci 
karusel v. vrtuljak 
kasap(in) (tur.) v. mesar 
kasapiSte (tur.) v . klaonica 
kasir v . blagajnik 
kasirica, kasirka v. blagajnica 
kaseta (reg.) v. kaseta 
kastig(a) (reg.) v. kazna 
kasun (reg.) v. (drveni) sanduk 
katarinka(bot.) v. lijepa kata 
kavada (tur.) v. rajcica 
kavediija (tur.) v . kavanar 
kavolin (reg.) v. karfiol 
kazeta v. kaseta 
kazetofon v. kasetofon 
kaznenopravni v. krivicnopravni 
kcerka v. kci 
kcerkica v. kcerca 
kcerkin v. kcerin 
keba (reg.) v. skljoca 
kebar (reg.) v. gundelj, hrust 
kecelja (reg.) v. pregaca 
keckati (se) v. svadati se, 
zadirkivati se 
keCka (reg.) v. pletenica 
kefa (tur.) i izved. v. cetka itd. 
kekez (tur.) v. homoseksualac 
keiner (njem. barbar.) v. konobar 
keIf, -iti (reg.) v. ljepilo, Iijepiti 
kengur(u) (2001.) v. klokan 
kerber v. cerber 
kermez (tur.) v. grimiz 
kermezn-i (tur.) v . grimizni 
kevica (satr.) v. siparica 
kevtati v . keftati 
keziti (se) v. kesiti (se) 
kicmenica, kiemenjaca v. kicma 
kika v. perCin, pletenica 
kiklja (reg.) v. suknja 
kilo v. kila 
kineza v. kretanje 
Kipar (geogr.) v. Cipar 
kiparis (bot.) v . cempres 
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kiporezac v. kipar 
Kipranin v. Cipranin 
kirajdzija (tur .) v. stanar 
kirijas, -iti v. kiridzija, -ti 
kirijati v. kiridZijati 
kirilovski v . cirilovski 
kir Janja v. skrtac 
kitab (tur. pov .) v. citab 
kistra (reg.) v. sanduk 
Kitaj i izved. (zast.) v. Kina itd. 
kitarica v. kitolovac 
kitarist(a) v . kitaras 
klatnica (reg.) v . skitnica 
klavirist(a) v. pijanist(a) 
klepac v. kla tno 
klepetac v . klatno; batic 
klepetalo v. klepalo; klatno 
klepetaljka v . cegrtaljka 
klesac v. klesar 
klet (reg .) v. klijet 
klijenut (med .) (zast.) v. kap, 
uzetost 
kljenut v. kap, uzetost 
kliktjeti v. kliktati 
klincac (bot .) v. karanfil 
klimoglavac v. klimavac 
kliskoca, kliskost v . klizavost 
klobucac v. klobucic 
klopotac (reg.) v. cegrtaljka 
klaustarv. samostan 
kloster (reg.) v . samostan 
klostar (reg .) v. samostan 
klovn v . klaun 
kljaka v. stap; staka 
kljakav v. kljast 
kljunasi v. kljunari 
kna (tur.) (bot.) v. henam snijet 
knezevica v. kneginja 
knezija v. knezevina 
knokautv . nokaut 
knjizarnica v. knjiZara 
kocen v. kocanj 
kockas v . kockar 
kocirati (reg.) v . kocijasiti 
kocnjaca v . obarac 
kofa (tur .) v. kabao 
kokoska (wal.) v. kokos 
koleraba v. keleraba 
kolesar v. vozar 
kolikoca v . kolicina 
koliti v . kolciti 
koludrica v. opatica 
kolumba (reg.) v. kilj 
kolutka (bot.) v. ciklama 
komarica v. komarac 
komsija i izved. v. susjed itd. 
komusnice (pI.) (bot .) v. 
mahunarke 
komusnjace v. mahunarke 
konacnica v. zavrsnica 
komponist(a) v. kompozitor 
koncepatv.koncept 
koncera t v . koncert 
konkurenat v. konkurent 
konditoraj (njem. barbar.) v. 
slastiCarnica 
konskolar(ac) (zast.) v. suucenik; 
kolega 
kontrajuris v. protunapad 
kontraofenziva v. protuofenziva 
konjica (vojn .) v. konjanistvo 
konjozobica v. zobnica 
konjuh v. konjusar 
kopacica v. kopaca 
kopilan (musko kopile) v. kopile 
kopnja v. kopanje 
koraba (reg.) v. keleraba 
koracaj v . korak 
koracati v. koracati 
kordunas v. granicar 
koricarnica v. knjigoveznica 
korjenaca (anat.) v. prostata 
koromac (bot .) v. komorac 
kornjasi (PI) (wal.) v. tvrdokrilci 
korpa v. kosara 
Koruskanac (geogr.) v. Korupac 
kosanica v. sjenokosa 
kosijer v. kosir 
kosilac v. kosac 
kosiIica v. kosacica 
kostanj (reg.) v . kesten 
kostrijet v . kostret 
kosnja v . kosidba 
koscan v. kostan 
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kosten v. kostan 
kotarica v. kosarica; kos 
koturas v. biciklist(a) itd. 
kovboj v. kauboj 
koverat, koverta v. kuverta 
koziji v. kozji 
kozlovina v. kozletina 
kradikesa v.lopov, kradljivac 
kracina v. kratkoca 
kozoder v. zivoder, gulikoza 
krajni v. krajnji 
krako(nja) v. krakan 
kramarka v. kramarica 
krap v. saran 
krasnopis v. krasopis 
krät v. put(a) 
kratkost v. kratkoca 
krejon v. krajon 
krelje v. skrge 
kreljust v. krljust 
krematorij ... : spaliti u --u v. 
kremirati 
kresalo v. kresivo, ognjilo 
krin (bot.) v. ljiljan 
kriSom v. kriomice 
kritik v. kriticar 
krivastv. kriv, iskrivljen 
krivda v. nepravda 
krivnja v. krivica 
krkv. krhak 
krka v. buka; krckanje 
krmecak v. svinjac 
krmiti v. kormilariti 
krofna v. krafn(a) 
krogn(a) v. kragn(a) 
krompir i izved. v. krumpir itd. 
kroz (pril.) v. skroz 
krstitke v. krStenje 
krsilac, krsitelj, v. prekrsitelj 
kruhar (zast.) v. pekar 
krunisanje v. krunidba 
krunjenje v. krunidba 
krutilo v. skrob 
krvaonice v. suljevi 
krvoliptanje v. krvarenje 
kucovv. pas 
kucakv. pas 
kucevlasnik v. kucegazda 
kufer (knlokv.) v. kovceg 
kuenik v. domacin 
kuljen v. kulen; ldilja 
kumar (reg.) v. krastavac 
kumek (dijal. reg.) v. seljak 
kumica (dijal. reg.) v. seljakinja 
kuplung (njem. barbar.) ...; v . 
kvacilo 
kuplje (reg.) v. krov 
kupovina v. kupnja 
kuriti (reg.) v. grijati; pusiti; 
(pren.) imati temperaturu 
kUrSum (tur.) v. metak, tane 
kuruza i izved. v. kukuruz itd. 
kurvar v . bludnik 
kvasina (reg.) v. ocat 
5 toga iscrpnoga popisa tesko bi se u hrvatski standardni jezik, ali i u hr­
vatske stokavske govore, mogle uvrstiti natuknice kao sto su kaearluk, kacarni
ca, kafa i izved., kasap(in), kasir, kasirka, kasirica, kapidiija, keba, kebar, kir Janja (!) 
- upucen na natuknicu skrtac, kitab, kna (tur.) (bot.), knfa itd. Neovisno 0 svim 
tim kriterijima ti su se isti natukniCki leksemi bez ve6h selektivnih zahvata pre­
nosili iz jednoga izdanja rjeenika u drugo. Naime taj je hrvatsko-njemaCki 
dvojezienik doZivio nekoliko izdanja u vecem vremenskom rasponu i svako je 
novo izdanje ili »dopunjeno« ili »preradeno« ili »prepravljeno«, ali u svakome 
izdanju odabir se natuknica pod slovom K koje se upucuju na druge nije bitno 
promijenio, a ako je i doslo do nekih promjena, one su neznatne i neupadljive. 
Situaciju je znatno otezavalo i stanje u hrvatskoj jednojezicnoj leksikografiji, 
jer su do pojave prvoga izdanja Aniceva Rjeenika (1991) kao opce jednojezieno 
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leksikografsko polaziste na raspolaganju bili samo Akademijin Rjeenik (1880­
-1976), Broz-Ivekovicev Rjeenik (1901) i Maticin Rjeenik (1967). 
3. Najcesä kriteriji za upuävanje natuknica 
Pri upuCivanju jedne natuknice na drugu leksikografi primjenjuju razliCite 
kriterije, najcesce normativne, semantiCke, gramatiCke i pravopisne. 
1. NORMATIVNI (STANDARDOLOSKI) KRITERIJI 

- Upu6vanje na cesCi, obicniji ili stilski neutralan leksern: 

buna v. pobuna; prispodoba - usporedba; 

-	 Upu6vanje leksika ogranicene uporabe na opceuporabni leksik: 
olivafreg. v. maslina; kobasa (reg.) v. kobasica; Iastis (kolokv. reg.) 
v. gumielastika; bezhoce n arh. v. nevoIjkost; dupe n vulg v. stra.z­
njica; kurvar m v. b Iudnik; bajbok m eoll v. zatvor 
- Upu6vanje na domacu rijec ili izraz. Natuknice uglavnom irnaju etimo­
losku naznaku: 
zera Tur _9 trun, ruksak m Ger _ naprtnjaca; izviniti (rus.) (koga) v. 
oprostiti (kornu); cse v. opravdati (isprica ti) se. 
2. SEMANTICKI KRITERIJI 
- Upu6vanje na istoznaenice i bliskoznacnice: 
braniti se _1 pruiati otpor; apoteka v. Ijekama. 
- Upu6vanje na uii/precizniji izraz i1i izraze, odnosno na jednoznacnicu. 
Taj se kriterij obicno primjenjuje da bi se izbjegla viseznacnost i usted­
jelo na prostoru.: 
bordura v. opsav. 
- Upu6vanje na leksiCki, pojmovno ili tvorbeno sredisnju natuknicu: 
boj v. bitka, bubnuti v. udariti, klisnuti _7 pobjeci. 
- Upu6vanje s hipokoristika na osnovnu rijec: 
seka fhyp v. sestra. 
- Upu6vanje s umanjenice i uvecanice na osnovnu rijec: 
glupacina flm augm. v. glupak. 
- Upu6vanje imena: 
Karlo v. Dragutin; Jovan v. Ivan; Lujo (mus. ime) v. Ludovik; Katica 
... ; usp.: Katarina. Helada (pov.) (stara GrCka) ... ; usp.: Grcka; EI 
Salvador v. Salvador. 
3. GRAMA TICKI KRITERIJ 

- Upu6vanje na vidski parnjak, u pravilu s nesvrsenoga na svrseni3: 

prisvajati _6 prisvojiti, skidati v. skinuti, slijegati vd. sIegnuti, do­
gadati se v. dogoditi se; otpustati ti v. otpustiti. 
3 Problem je vidskih glagolskih parovaudvojezienicimaizlozila Ni ves OpaCic u refe­
ratu Vidski glagolski parovi u dvojezifnoj leksikografiji na 3. medunarodnom leksikolosko­
-leksikografskome skupu Dvojeziena i viSejeziena leksikografija (Zagreb, 15.-16. stude­
noga 2001.), istaknuvsi medu ostalim da bi u dvojezicnike i 5 hrvatskim kao polaznim i 5 
hrvatskim kao ci1jnim jezikom trebalo ponuditi uvijek oba pamjaka, uz oznaku vida. 
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Rjede se aspektni pamjaci navode kao natuknica koja se upucuje: 

potkupiti, potkupljivati v. podmiCivati. 

- Upu6vanje na kanonski oblik: 

bismo --+11 biti; dublji v. dubok. 

- Tvorbeno: 
kratkostf v. kratkoca; nestrpljenje n v. nestrpljivost; razocaranost v. 
razocaranje; odmetnuce v. odmetnistvo. 
4. PRA VOPISNI KRITERIJ 

dion m v. don; cerpic m v. cerpic . 

Sintagma i frazem u pravilu se upucuju na imenicu ili na prvu rijec: danajski 
dar v . dana jski; kokosja prsa --+ prsa. 
4. Prijedlog sustava uputnica 
Pri sastavljanju uputa nekoga buducega dvojezienika valjalo bi razmisljati 0 
osnovnom sustavu uputnica koji bi se prema tipoloskoj klasifikaciji rjecnika i 
njegovoj namjeni dalje razradivao. U svakom slucaju rjesenja moraju biti jasna 
i pregledna da bi korisniku bila lako pamtljiva . Mozda bi se umjesto sustava 
obrojcenih oznaka (jedinoga sustava uputnica u nasim dvojezienicima) mogao 
ponuditi sustav koji uz standardne kratice sadrii i grafijski razliCite oznake, 
primjerice, ~, >, », ~, --+, ,+, /, ali bez obrojeavanja. Osnovni bi sustav 
uputnica mogao sadriavati sljedece elemente: 
Oznaka' Tumaeenje oznake Kriterij Primjeri 
~ upuävanje na cesci, obieniji ili mudrijati nesvr. ~ 
stilski neutral an leksem mudrovati 
dohramati svr. ~ dosepati 
v . upuCivanje leksika ogranicene papak m zarg. v. cipela 
NORMATIVM uporabe na opceuporabni leksik panjkati nesvr. reg. v. 
(uz obvezno navodenje ogovarati, klevetati 
odrednica).. upuCivanje posudenice na domaeu snita z njem... 1. kriska, 2. 
rijec ili izraz (uz etimolosku narezak 
naznaku) feral m tal . .. svjetiJjka 
upucivanje na sinonime: halapljiv = prozdrljiv, usp. 




 upuCivanje na uzi ili precizniji cikm» cika
SEMANTIÖa leksem ili na jednoznaenicu neizostavno pril. » 
: obvezno, svakako 
I upuCivanje na leksioo, pojmovno ciglenica z '+pee'+ 
ili tvorbeno sredisnju natuknicu 




+-+ upuCivanje na vidski pamjak, uz dogadati se nesvr. +-+ 
oznaku vida kod oba pamjaka dogoditi se svr. 
upuCivanje na pravopisno bijelaCki > bjelaCki>
PRAVOPISNI ispravniji oblik 
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Taj sustav svakako ima nedostataka i mnogi ce ga leksikografi i jezikoslovci 
drZati neprihvatljivim zbog brojnih oznaka. Ne treba medutim smetnuti s uma 
da razliCite oznake, pomno razradene i dosljedno primijenjene, korisniku 
mogu pruziti dobre, torne i iscrpne obavijesti 0 natuknici, bez obzira koliko se 
takav naCin obiljezavanja önio nepraktirnim. 
5. Zakljucak 
lu slucaju uputnica kao stalnoga metajezicnoga sredstva u leksikografsko­
me opisu pokazao se nesklad izmedu metaleksikografije i leksikografske prak­
se . Ako zeli sastaviti dobar, pouzdan i koristan rjecnik, svaki leksikograf ozbilj­
no mora povesti racuna 0 uputnicama. Razradeni sustav uputnica valja osmis­
liti vec odmah na pocetku izradbe rjecnika i ukljuCiti ih u upute za izradbu. U 
radu se zeljelo upozoriti na neke probleme prezentacije uputnica u dvojezicni­
cima s hrvatskim kao polaznim jezikom te moguCi smjer njihova rjesavanja . 
Na temelju teorijskih spoznaja predlozen je osnovni model jednoga od mogu­
Cih rjesenja. 
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The references in Croatian bilingual dictionaries 
Summary 
The paper concentrates on the fundamental problems of the theory and 
practice of the references in Croatian bilingual dictionaries (v.; usp.; v. i; usp. i; v. 
t.; vd; gi.; si.; slic.; *; --'>; --,>1; --,>2, --,>3 ••.). The author analyses a place and functions 
of the references in a structure of dictionary entries. 
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